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С в и д е т е л ь с т в а м и  
с п е ц и а л ь н о го  ф о н д а  
Президента Республики 
Б е л а р у с ь  о т м е ч е н ы  
студенты и аспиранты 
Б Н Т У  –  п о б е д и т е л и  
Республиканского конкурса 
научных работ студентов 
вузов 2010 года и педагоги, 
внесшие особый вклад в 
развитие способностей 
одаренных студентов.
П о б е д и т е л и  
Республиканского конкурса 
научных работ студентов 
высших учебных заведений 
2010 года, награжденные 
п е р в о й  п р е м и е й :  
А л е к с а н д р  К у к с о в  –  
выпускник 2010 г. ЭФ; 
Павел Лущик – выпускник 
2 0 0 8  г.  М Т Ф  ( н ы н е  
Сегодня в БНТУ созданы все условия для 
аспирант); Надежда Шваякова – выпускница 
развития у студентов академического, 
2010 г. ФГДЭ; Павел Ширвель – выпускник 2008 
интеллектуального, физического и духовного 
г. МСФ (ныне аспирант).
потенциала. Свои знания, талант и интеллект 
Победители Республиканского конкурса 
они успешно реализуют в 46 научных школах и 
научных работ студентов высших учебных 
16 студенческих НИЛ, три из которых ранее 
заведений 2010 года, награжденные второй 
отмечены специальным фондом Президента 
премией: Виктор Гарах – выпускник 2009 г. АТФ; 
Республики Беларусь по социальной 
Павел Ермолович – 5 курс ПСФ; Сергей Клус – 
поддержке одаренных учащихся и студентов. 
выпускник 2008 г. МСФ (ныне аспирант); Елена 
Привлечение студентов, магистрантов и 
На базе БНТУ прошло выездное заседание победителям Международного форума- Кундикова – выпускница 2010 г. ПСФ; Юлия 
аспирантов нашего университета к участию в 
совета специального фонда Президента конкурса молодых ученых ”Проблемы Минальд – выпускница 2010 г. ИПФ; Сергей 
н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т е  
Республики Беларусь по социальной недропользования“ (Россия, 2010 год), Монич – выпускник 2011 г. ПСФ (ныне 
способствует их дальнейшему творческому 
поддержке одаренных учащихся и студентов. выпускникам ФГДЭ Алене Карачун и Сергею магистрант); Ярослав Потачиц – выпускник 
росту, а также подготовке инновационно-
На заседании вручили награды фонда 46 Глинистому. 2011 г. ЭФ; Вера Тыльковец – выпускница 2011 г. 
представителям нашего университета. ФГДЭ.
В  на граждении  приняли  участие  Победители Республиканского конкурса 
В.Н. Потупчик – заместитель Председателя научных работ студентов высших учебных 
Совета Республики Национального собрания заведений 2010 года, награжденные третьей 
Республики Беларусь, Председатель совета премией: Анна Августинович – выпускница 
специального фонда Президента Республики 2010 г. МСФ; Максим Адамейко – 4 курс СФ; 
Беларусь по социальной поддержке одаренных Александра Бобровская – выпускница 2010 г. 
учащихся и студентов, А.И. Жук – первый ПСФ, магистрант; Лидия Бовыкина – 
заместитель  Министра  образования  выпускница МСФ; Борис Бойко – студент 4 
Республики Беларусь, профессор, заместитель курса АТФ; Антон Болточко – студент 5 курса 
председателя совета специального фонда ФТУГ; Анна Вареник – выпускница 2009 года 
Президента Республики Беларусь по МСФ; Сергей Волощук – выпускник 2009 года 
социальной поддержке одаренных учащихся и ФГДЭ; Ирина Галуза – выпускница 2010 года 
студентов,  Б.М. Хрусталев – ректор МСФ; Андрей Жук – выпускник 2010 года ФЭС, 
Белорусского национального технического аспирант 1 года обучения; Александр 
университета, академик Национальной Журавок – выпускник 2010 года ПСФ; Анна Заяц 
академии наук Беларуси,  члены совета – выпускница 2010 года ФТУГ; Ирина 
специального фонда Президента Республики Калиниченко – выпускница 2009 года ПСФ; 
Беларусь по социальной поддержке одаренных Виктория Козловская – выпускница 2009 года 
учащихся и студентов. МСФ;  Екатерина Линник – выпускница 2010 
Активное участие в подготовке церемонии года МСФ; Николай Пашкович – выпускник 
вручения наград приняли управление 2011 г. ЭФ; Алексей Пашковский – выпускник 
подготовки  научных к адров  высшей 2010 г. ЭФ; Константин Сафронов – магистрант 
квалификации и культурно-просветительный и 2009 года МСФ; Виталий Сталович – выпускник 
историко-образовательный центр БНТУ. 2010 г. ЭФ; Антон Чарторийский – магистрант 
Высшую награду специального фонда 2009 года МСФ.
Президента Республики Беларусь – нагрудный Преподаватели БНТУ, внесшие особый ориентированных специалистов, готовых к Свидетельства специального фонда 
знак «Лаурэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта вклад в развитие способностей одаренных самостоятельному решению сложных Президента Республики Беларусь получили 
Рэспубл ік і  Беларусь  па  сацыяльнай студентов в области науки, техники и практических задач реального сектора с т уд е н т ы ,  с т и п е н д и ат ы  П р ез и д е н та  
падтрымцы здольных навучэнцаў і студэнтаў» передовых технологий: экономики.Республики Беларусь: Юрий Антюшеня – 5 курс 
вручили победителям VIII Международной Г.А. Басалай – старший преподаватель Анатолий КОНОНОВ,АТФ; Александра Богданович – 5 курс ФТК; 
олимпиады к омпьютерных  проек тов  кафедры «Горные машины» ФГДЭ и К.И. Ирина НЕДАШКОВСКАЯИлья Грачёв – 5 курс ФЭС; Ксения Конаш –  4 
”Инфоматрикс-2010“ (Румыния, 2010 год), Мазаник – старший преподаватель кафедры Фото Степана БУБЕЛОкурс СФ; Светлана Лазовская, Николай 
выпускникам ФИТР: Татьяне Васильевой, «Программное обеспечение вычислительной Пашкович и Николай Петрашевич  –  
Олегу Карасику, Олегу Фролову, а также техники и автоматизированных систем» ФИТР. выпускники  2011 г. ЭФ.
Выездное заседание в БНТУ – награды достойным
БНТУ – ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
В нашем университете учится много 
талантливых и  творческих студентов. Один из 
них – Александр Игнатюк, обладатель 
стипендии имени А.Н. Севченко, студент 
группы 717 ЭФ. 
Не стану говорить о том, что у нас на 
факультете учатся самые лучшие.  Хочу лишь 
рассказать о том, на кого мы равняемся, кто 
добился значительных успехов отличной 
учёбой. 
Саша выбрал специальность «инженер-
экономист». Изначально хотел получить 
экономическое образование,  но смежная 
специальность инженера-экономиста в сфере 
энергетики показалась ему наиболее 
перспективной, а БНТУ – самым подходящим Кстати, на вопрос о размере именной 
местом для учёбы. «Если бы можно было стипендии Саша ответил честно. И знаете, что я 
повернуть время вспять, пожалуй, всё равно вам скажу? У меня тоже появился стимул 
поступил бы сюда. Я сделал правильный учиться лучше!
выбор», – говорит Саша. — За время учёбы ты обзавёлся верными 
За время учёбы он постоянный участник друзьями или,  может ,  нашёл среди 
научных  конференций в БНТУ. Сейчас готовит одногруппников лучшего друга? Что ценишь в 
два доклада на республиканский конкурс: людях?
«Инвестиции в энергетику» (в соавторстве со – У меня хорошие отношения с группой, но 
студенткой группы Женей Козловой) и мои лучшие друзья – те, кого знаю всю жизнь. В 
«Экономическая эффективность биогазовых людях ценю, порядочность, честность.
установок». – После того, как окончишь университет с 
— Чтобы учиться на отлично, тебе, чем планируешь связать свою жизнь: с наукой 
наверное, приходится ценить каждую минуту? или  работой на предприятии?
 – На самом деле, я не прикладываю особых – Я хотел бы совмещать работу на 
усилий, порой достаточно просто послушать предприятии и научную деятельность. 
в н и м ател ь н о  л е к ц и ю .  К  то м у  ж е  с  Планирую закончить магистратуру.
преподавателями повезло. Время студенчества самое запоми-
— А какие предметы тебе нравятся больше? нающееся, поэтому не стоит упускать шанс 
– Инженерные. Из них узнаешь что-то проявить себя в разных отраслях знаний и 
новое, жизненное и полезное. доказать в первую очередь себе, что ты 
— Скажи, ты знаешь, кто такой  Антон способен на многое!
Никифорович Севченко? Анастасия ДОБРИЯН, 
– Слышал о нём… студентка гр. 710 ЭФ
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В 2006 году после окончания с отличием 
лицейского класса при БНТУ гимназии г.Дрогичина я 
стала студенткой ФТУГ по специальности 
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». 
В общественную жизнь университета включилась с первого курса – была 
избрана профоргом группы, на втором курсе – членом профбюро, с третьего 
курса являлась председателем профбюро ФТУГ. Профсоюзная школа и 
вообще студенческое самоуправление – это школа жизни, пройдя которую, 
научилась работать в команде, быть лидером, ставить чёткие цели и 
достигать их. 
С первого курса ежегодно принимала участие в университетских и 
республиканских научно-практических конференциях, имею публикации. С 
третьего курса получала персональную стипендию Совета БНТУ, на пятом 
курсе мне была назначена стипендия ЦК Белорусского профсоюза 
работников образования и науки.
Сегодня с огромным удовольствием благодарю руководство ФТУГ: Г.М.Бровку, 
Е.Б.Якимович, П.А.Яновича. Это не только опытные преподаватели, но и отличные 
руководители, которые живут проблемами студентов, всегда стремятся им помочь. Они сыграли 
огромную роль в моем становлении как личности, способной самостоятельно принимать 
ответственные решения. Слова благодарности и искренней любви моим родителям за то, что 
воспитали меня в добре и понимании.
Анна БУХТА
Я благодарен БНТУ за то, что в его монументальных 
стенах смог реализовать свои творческие задатки в сфере 
культуры, организации и планирования деятельности. Для 
меня была большая честь представлять университет на 
различных конкурсах, становиться их призёром. В эти 
моменты ощущаешь свою востребованность, понимаешь, что ты часть 
одного целого, испытываешь поддержку, подчас совершенно незнакомых 
людей, чувствуешь бесконечную гордость за свой университет.
Именно в БНТУ я получил бесценные знания в области будущей 
профессии, обзавелся потрясающими знакомыми и друзьями, с которыми, 
уверен, мы всегда будем поддерживать отношения. Отдельное спасибо – 
профессорско-преподавательскому составу, людям, которые по крупицам 
создавали из вчерашних школьников молодых специалистов. Это 
длительный и кропотливый процесс, зачастую остающийся в тени, поэтому необходимо с 
достоинством помнить то, о чём так искренне и душевно нам поведали за пять лет обучения.  
Поэтому, если и существуют плоды от этого, то здесь непосредственная заслуга 
университета, который увидел зерно, взрастил, построил фундамент и обеспечил 
благоприятные условия для дальнейшего роста. Остальное теперь только в наших руках: руках, 
выпускников легендарного БПИ-БГПА-БНТУ. 
Константин ГАЛАЕВ
ВЫПУСКНИКИ ПЕРВОКУРСНИКАМ
Итак одним из важных и первых событий первокурсника стало 
«Посвящение в студенты». На нашем факультете это мероприятие проводится 
всегда с большим энтузиазмом.
На этот раз концерт, посвящённый Дню первокурсника на ФЭС, под ярким 
названием  «ПЕРВОVISION», состоялся в актовом зале восьмого корпуса. На 
праздник были приглашены декан П.М. Богославчик, зам декана и наш 
«предводитель» в общественной деятельности Е.Г.  Богданович, преподаватели, члены 
Студсовета БНТУ работники деканата. 
Число талантливых  людей в этом 
году  просто  удивил о .  Причём ,   
н а п р а в л е н и я   и х  т в о р ч е с к о й  
деятельности оказались достаточно 
разноплановыми. У нас  пополнение как 
танцующих, так и поющих. А как сказал 
наш  декан:   «У нас кто хорошо поёт – 
тот и учится хорошо». И это, наверное, 
лучшие  сл ова  для  пов ышения  
активности нашей молодёжи. Группы 
подготовили различные номера, а также 
представили свои презентации, которые 
познакомили зрителей в зале с 
новобранцами. И, кстати очень приятно 
было видеть, что авторами своих 
задумок стали сами первокурсники. 
Следует отметить, что курировали подготовку каждой группы наши студенты старших курсов. В 
общем, все молодцы. Организация и сами выступления превзошли все ожидания.  Безусловно, 
нам тоже было что показать, например, уже многим известные номера. В заключение концерта  
представители профсоюза по традиции вручили всем участникам сладкие призы. 
Вера КАМАЙ, студентка гр. 438 ФЭС
Фото А. Дорожко, студента гр. 438 ФЭС
Новый творческий ресурс!
На ЭФ прошел фестиваль «Виват, первокурсник!». Как всегда в этот вечер в 
зале присутствовал наш неотразимый зам. декана Юрий Андреевич Лосюк, 
который обратился с праздничной речью к первокурсникам. Конечно, мероприятие такого 
масштаба не могло обойтись без компетентного жюри. А решали в этот вечер, кто достоин 
победы:  рук оводитель  танцевального  к оллек тива  «Демо-арт»  в  2007 -
2010 гг. Людмила Кутепова; «гроза» всех первокурсников, наш «страшный», но один из самых 
любимых и весёлых редакторов, выпускница ЭФ – Елена Флоризяк, а также Дмитрий Кушнер, 
Евгений Матвеев , которые только в прошлом году стали дипломированными специалистами 
инженерами-энергетиками, но все 5 лет учёбы  блистали на сцене, и наша соловушка – Ирина 
Некраш. 
Судьям предстояло решить невероятно сложную задачу. Ребята показывали прекрасные 
хореографические постановки, играли на гитарах, пели так красиво, что хоть завтра отправляй 
всех, на Евровидение. 
Но выбрать победителей всё же было нужно. Группа 611 заняла  III место, представив 
вниманию зрителей известную сказку об Алладине и Жасмин. Группа 421 стала 
обладательницей II места, зажгла зал ритмичными танцами индейцев, поразив зрителей 
пёстрыми костюмами. Интересно, в каком это парке перваши насобирали столько вороньих 
перьев, чтобы сделать такие потрясающие головные уборы? Победители – ребята группы 211 
исполняли  народные танцы, рассказали, какая жизнь ждёт молодого специалиста, попавшего 
по распределению в белорусскую глубинку. Всё не так уж и страшно, даже очень весело! В 
качестве приза ребята получили сертификат на посещение боулинга. За это стоит 
поблагодарить профком студентов БНТУ. Огромное спасибо за организацию мероприятия 
студентам старших курсов, кураторам групп, а также нашему идейному и творческому 
вдохновителю, культорганизатору ЭФ Вере  Сергеевне Дорохович.
Вечер был просто потрясающим, проигравших не было. Каждая из групп получила грамоту 
и пирог, который добавил сладкую нотку к замечательному вечеру. Дело даже не в заветном 
разноцветном листочке и призовом месте. Главное, что этот фестиваль помогает 
реализоваться талантливым ребятам. 
Мария ДАВИДОВИЧ, студентка гр.517, ЭФ
Праздник первокурсников
На состоявшемся в нашем университете выездном заседании Cовета специального фонда Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов Павел Ермолович получил  вторую премию как победитель 
Республиканского конкурса студентов вузов 2010 года.
Участвуя во многих научных форумах, Павел опубликовал 16 статей в научных журналах и сборниках, включая издания, рецензируемые ВАК 
Республики Беларусь.
Редакция газеты поздравляет Павла с заслуженной наградой и желает новых творческих достижений в учебе и науке.
целеустремленным, творчески мыслящим, при- моделирование» и «Защита информации направления развития приборостроения», а 
выкшим доводить любое дело до логического посредством эмуляции директории» была при- уже в этом году награжден грамотой «За высо-
завершения. Проявил способности к постоян- своена I и III категории соответственно. Пред- кое качество доклада на IV Международной 
ному самообразованию и самостоятельной шествовали этому награждение П.Ермоловича студенческой научно-технической конферен-
работе в области научных исследований. Учас- дипломами за высокое качество докладов на II ции «Новые направления развития приборос-
твуя в различных конференциях и олимпиадах, Международной студенческой научно- троения».
в 2006 году был награжден дипломом II степени технической конференции (2009 г.) и на Респуб- Сейчас Павел Ермолович принял самое 
за лучший секционный доклад в Национальной ликанской студенческой научно-технической активное участие в создании электронной вер-
академии наук Беларуси. Павел  дважды конференции по новым направлениям разви- сии нашей университетской многотиражной 
успешно принимал участие в Международном тия приборостроения» (2008 г.), а также дипло- газеты «Весцi БНТУ», а в настоящее время 
математическом турнире городов, проходив- мом «За активное участие в работе 64-й сту- администрирует веб-сайт http://vesti.bntu.by/, 
шем в Минске. денческой научно-технической конференции подходя к этой работе с присущим ему творчес-
По результатам Республиканского конкурса БНТУ по секции «прикладная физика» (2008г). твом и старанием.
Павел Ермолович – студент 5 курса, ста- научных работ студентов вузов Республики В 2010 году Павел был удостоен грамоты 
роста группы 027 приборостроительного Беларусь 2009 года двум научным работам «За вклад в развитие студенческой науки на РЕДАКЦИЯ
факультета, член БРСМ. Средний балл за пери- Павла «Определение состояния исследуемой приборостроительном факультете и активное Фото Степана БУБЕЛО
од обучения 9,049. Еще в школьные годы, учась среды методом диэлектрического гистерезиса: участие в III Международной студенческой 
в лицее БНТУ, зарекомендовал себя человеком разработка учебной программы и физическое научно-технической конференции «Новые 
ЗНАКОМЬТЕСЬ – ПАВЕЛ ЕРМОЛОВИЧ
На снимке:  Первый заместитель Министра 
образования Республики Беларусь А.И. Жук 
(справа) вручает награду Павлу Ермоловичу.
      Высокая планка
Лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь
3     18  лістапада 2011 г.
Каждый год первокурсники не – Всю жизнь заниматься чем-то спорт научил меня быть более 
отступают от традиции – удивлять и одним неинтересно. Любое занятие, – Соревнования состоят из целеустремлённой, усидчивой. У 
восхищать.  И этот  год –  не какое бы увлекательное оно ни было, нескольких упражнений: приём и наших спортсменов хорошая память, 
исключение. Казалось бы, чем можно со временем надоедает. Вот решила передача радиограмм, практические а также высокая скорость письма. 
поразить? К примеру, в спортивной проверить себя, попробовать что-то упражнения. Каждый год проходит Радио-телеграфия помогает лучше 
сфере? А ведь можно! Как вам новое. Ведь спорт далеко не чемпионат мира (по нечётным годам) к о н це н - т р и р о ват ь  в н и м а н и е ,  
вариант появления в наших рядах единственное, что мне интересно. или Европы. Чтобы попасть на особенно если заниматься с 
скоростной радиотелеграфистки? Поступить в БНТУ – своеобразная с оревнования  так ого  уровня  младшего возраста.
Звучит не то чтобы экзотично, но доля мечта, наверное. Много знакомых необходимо пройти отбор вначале в 
тайны в этом есть. А в нашей здесь учится, да и вуз престижный. го р од е ,  а  з ате м  н а  ур о в н е  
политеховской семье секретов друг от Факультет не выбирала, выбирала республики.  Я – абсолютная 
друга быть не должно. Поэтому специальность.  После долгих чемпионка мира и Европы (2009 и 
с н и м а е м  г р и ф  « С о ве р ш е н н о  размышлений решила поступать на 2 0 1 0  г г . ) ,  м а с т е р  с п о р т а  – Если уж бороться – так до конца 
секретно»! таможенное дело. Эта специаль- м е ж д у н а р о д н о г о  к л а с с а  п о  и с полной самоотдачей! Ещё хочу 
Для этого обратимся непосред- ность, на мой взгляд,  всё выше- скоростной радиотелеграфии пожелать  чуточку  везения и  
ственно к «виновнику» появления перечисленное в себе сочетает! И Республики Беларусь. Родители и обязательно – спортивного азарта!
этого слова в нашей общей истории учиться сейчас интересно, нового р о д н ы е  п о н а ч а л у  д а ж е  К слову, в этом году Аня тоже 
БНТУ. Знакомьтесь: Аня Шевеленко, много. Не жалею! посмеивались над моим увлечением, готовится защищать честь страны на 
с т у д е н т к а  с п е ц и а л ь н о с т и  а теперь спустя годы, гордятся мной.значение, а сейчас это чистый спорт. международных соревнованиях. 
«Таможенное дело», группа 611 В фильмах можно было посчитать Пожелаем ей удачи и побед. И другим 
ФТУГ: количество точек и тире, т.е. нашим спортсменам тоже. Как в 
количество длинных и коротких спорте, так и в учёбе и жизни.  
– Наверное, предложу пред- сигналов, а в спорте скорости гораздо 
ставить радистов из старых фильмов выше: в 10, а то и 15 раз. Ольга ЛЮБЧИК,                        
о войне. Вот только тогда радио- студентка гр. 218 ФТУГ– Выбор специальности никак не 
телеграфия имела практическое Фото автора.связан с радиотелеграфией. Но 
успехов достигла?
— Что как спортсменка ты 
скажешь тем, кто будет защищать 
ч е с т ь  Б Н Т У  н а  с п о р т и в н ы х  
состязаниях?
— Аня, расскажи, пожалуйста, о 
с в о ё м  х о б б и  —  с к о р о с т н о й  – Чем может быть полезна 
радиотелеграфии. Что это за вид скоростная радиотелеграфия вне 
– Первый вопрос: почему ты спорта? спортивной арены? Повлияло ли как-
оказалась здесь? И почему ты не то твоё увлечение на выбор 
решила пойти полностью в спорт, а специальности?    
получать высшее неспортивное – А как проходят соревнования, 
образование? часто ли ты в них участвуешь, каких 
ТОЧКА. ТОЧКА-ТИРЕ. ТОЧКА…
Совместными усилиями
В актовом зале главного корпуса была предложена единогласно под- заместитель председателя Студенчес-
прошла отчетно-выборная конференция держанная Студенческим советом БНТУ кого совета БНТУ по спортивно-
студентов БНТУ, на которой подведены кандидатура Дарьи Комаровской. Дарья оздоровительной работе (СФ), Андрей 
итоги работы Студенческого совета БНТУ является председателем студенческого Степусь – заместитель председателя 
за 2009–2011 гг., определены перспекти- совета АТФ, возглавляла комиссию Студенческого совета БНТУ по культурно-
вы его дальнейшего развития, состоялось Студенческого совета БНТУ по культурно- досуговой работе (ФММП), Андрей 
избрание председателя и комитета массовой, спортивно-оздоровительной Суворов – заместитель председателя 
Студенческого совета БНТУ. работе и межвузовским связям, являлась Ст уденческ о го  с овета  БНТУ по  
В работе конференции приняли заместителем председателя Студенчес- информационной работе и развитию 
участие представители ректората, кого совета БНТУ по культурно-досуговой межвузовских связей (ФИТР), Ольга 
молодежных общественных организаций работе. За время работы в cтудсовете Зыбайло – секретарь Студенческого 
университета, руководители структурных зарекомендовала себя как ответствен- совета БНТУ (ЭФ), Сергей Скридлевский 
подразделений, деканы и заместители ный, активный, добросовестно относя- – командир сводной добровольной 
деканов факультетов. щийся к своим обязанностям и умеющий дружины №1 БНТУ (АТФ), Павел Субач – 
 О работе за отчетный период и работать в команде лидер, который умело председатель Студенческого совета ФТК, 
перспективах развития студенческого находит общий язык со студентами и Дарья Комаровская – председатель 
самоуправления в университете доложил пользуется их заслуженным авторитетом. Студенческого совета БНТУ (АТФ).
председатель Студенческого совета По итогам голосования  Дарья  За плодотворную, активную работу в 
БНТУ Артем Шегидевич, о работе Совета единогласно избрана председателем органах студенческого самоуправления 
старост БНТУ – председатель Совета Студенческого совета БНТУ. Она почетной грамотой награжден Артем 
старост БНТУ Наталья Тарасюк.  обратилась  к  залу  с о  сл овами  Шегидевич – председатель Студенчес-
Завершил блок выступлений членов благодарности за оказанное доверие и кого совета БНТУ с 2009 по 2011 годы.
президиума конференции первый поделилась планами на будущее, Поздравляем ребят с заслуженными 
прорек тор  универ-ситета  Федор  объявила новый состав комитета наградами.
Иванович Пантелеенко. Он высоко Студенческого совета БНТУ. Уважаемые студенты! Если вам не 
оценил работу органов студенчес-кого По итогам работы органов студенчес- безразлична студенческая жизнь, вы 
самоуправления и выразил надежду на кого самоуправления за отчетный период, активны и целеустремленны, приглашаем 
дальнейшее плодотворное сотрудни- были отмечены студенческие лидеры, к работе в студенческих формированиях. 
чество администрации и студенческого которые внесли значимый вклад в Только с вашим участием в кругу таких же 
актива вуза университета, завершив реализацию проектов Студенческого активных студентов,  мы сможем 
выступление словами:  «Давайте с о вета  Б Н Т У.  Гр а м ота м и  Б Н Т У  реализовать студенческий потенциал для 
помнить, что мы в одной лодке, в одном награждены: Вадим Мартинович – дальнейшего развития ведущего 
доме, который совместными усилиями заместитель председателя Студенчес- технического вуза страны – Белорусского 
должен стать краше, уютней, чтобы с кого совета БНТУ по общим вопросам и национального технического универ-
гордостью сказать – я выпускник БПИ- методической работе (ФГДЭ), Дмитрий ситета!
БГПА-БНТУ!». Юрчак – заместитель председателя 
Ответственной задачей конференции Ст уденческ о го  с овета  БНТУ по  
стало избрание председателя Студенчес- социальным и жилищно-бытовым 
кого совета БНТУ, на должность которого вопросам (ФЭС), Ярослав Морозов – 
Андрей СУВОРОВ, 




Идут годы, сменяются поколения, появляются 
новые умы и свежие силы, которые так 
необходимы для студенческого самоуправления 
БНТУ.  Сегодня Студенческим советом 
университета достигнуты значительные успехи по 
организации и  проведению различных 
мероприятий, многие из которых стали визитной 
карточкой совета и вызывают неподдельный 
интерес у студентов. Например, «Ледовая 
феерия», фестивали электронных презентаций, 
смотры-конкурсы по различным направлениям, 
межвузовские семинары студенческого актива и 
др. Создана соответствующая нормативная база, 
регулирующая студенческое движение в БНТУ, 
разработаны методические рекомендации по 
ведению делопроизводства, подготовлена новая 
редакция «Положения о  студенческом 
самоуправлении в БНТУ», проекты положений «О 
совете старост БНТУ», «О студенческом совете 
факультета»,  «О студенческом совете 
общежития».
Впервые по результатам 2010-2011 учебного года проведен 
смотр-конкурс «Лучший куратор БНТУ», в котором участвовали 
более 350 человек. Первый этап определил победителей на 
факультетах в трех номинациях «Лучший куратор 1-го курса», 
«Лучший куратор 2-го курса» и «Лучший куратор 3-го курса». По 
результатам второго этапа, для участия в котором от 
факультетов были представлены кандидатуры 32 кураторов, 
победителями стали:
 Лучший куратор БНТУ 1-го курса
I место – Екатерина Дмитриевна Колоцей – ассистент 
кафедры «Дизайн архитектурной среды» АФ
II место – Светлана Михайловна Качан – ст. преподаватель 
кафедры «Техническая физика» ФИТР
III место – Светлана Аркадьевна Качан – доцент кафедры 
«Тепловые электрические станции» ЭФ.
 Лучший куратор БНТУ 2-го курса
I место – Евгений Петрович Дирвук – ст. преподаватель 
кафедры «Профессиональное обучение и педагогика» ИПФ
II место – Виталий Геннадьевич Арабей – ассистент кафедры 
«Архитектура жилых и общественных зданий» АФ
III место – Анатолий Григорьевич Слуцкий – доцент кафедры 
«Металлургия литейных сплавов» МТФ.
Лучший куратор БНТУ 3-го курса
I место – Ольга Викторовна Шайкова – ст. преподаватель 
кафедры «Архитектура жилых и общественных зданий» АФ
II место – Елена Анатольевна Комиссарова – ст. 
преподаватель кафедры «Политология, социология и 
социальное управление» ФТУГ
III место – Елена Николаевна Костюкевич – ст. 
преподаватель кафедры «Экономика и организация 
машиностроительного производства» МСФ.
Победа в конкурсе означает признание личностных, 
профессиональных, педагогических качеств куратора не только 
членами комиссии, но и коллегами и студентами. Вот некоторые 
выдержки из проведенного управлением воспитательной 
работы с молодежью опроса: «У нас замечательный куратор, 
заботливый и ответственный»,  «Наш куратор умница», «У нас 
отличный куратор», «Наш куратор лучше всех».
Победителям вручены дипломы и денежные премии. Все 
кураторы, участвовавшие во 2-м этапе смотра-конкурса, но не 
занявшие призовых мест, получили поощрительное 
материальное вознаграждение. 
Желаем всем кураторам университета новых успехов в 
работе и дальнейших побед в смотре-конкурсе «Лучший куратор 
БНТУ».




делегатов I Отчетно-выборной конференции студентов БНТУ
Мы, делегаты I Отчетно-выборной конференции студентов целеустремленность создают историю университета и 
БНТУ, осознавая значение молодежного движения, о лицетворяют собой интеллектуальный потенциал страны.
обращаемся к молодежи университета. Мы не хотим В этом году состоятся выборы депутатов в Палату 
оставаться в стороне от основных процессов, происходящих в представителей Национального собрания Республики 
обществе. И сегодня у студентов вузов есть такая Беларусь. Надеемся, что молодые граждане страны 
замечательная возможность. воспользуются своим конституционным правом выбора и не 
Органам студенческого самоуправления удалось останутся в стороне от этого важного политического события.
продолжить традиции и в то же время воплотить в жизнь новые Молодым избирателям следует проявить гражданскую 
идеи и проекты. Мы гордимся тем, что наши традиции служат позицию и проголосовать за достойных кандидатов в депутаты, 
формированию положительного имиджа студентов ведущего за людей, которым будет оказана высокая честь представлять 
технического вуза страны. в Парламенте и ваши интересы.
Мы гордимся своими лидерами и о лучших из них Мы призываем молодежь БНТУ укреплять связь 
стараемся рассказать на страницах газеты «Весцi БНТУ», поколений, объединить усилия во имя единой и благородной 
гордимся тем, что наши знания, талант, энтузиазм, цели – создания сильной и процветающей Беларуси!
Названы лучшие кураторы
Спортивно-интеллектуальная игра
Многие минчане стали свидетелями 
спортивно-интеллектуальной игры 
"Сле д" ,  организатором которой  
выступил Профком студентов БНТУ. 
Игра проходила с целью развития командных качеств 
у ч а с т н и к о в ,  н а л а ж и в а н и я  о б ще н и я  м е ж д у  
факультетами, пропаганды здорового образа жизни, 
исторического и культурного просвещения.
Морозная погода субботнего дня никак не повлияла на 
настроение и азарт участников игры. Старт был дан, задания 
автоматически получались через Интернет. Каждая из 32 
команд  получила первое задание, по которому нужно было 
прибыть в несколько заданных точек города (станция метро 
Молодёжная, парк Челюскинцев, район Тракторного завода, 
проспект Пушкина). Так организаторы случайным образом 
разделили людей на группы для равного удаления от первой 
контрольной точки ж/д вокзал. Это исключило массовость на 
контрольных точках. 
Обязательным условием игры было наличие у команд 
мобильного Интернета. Полученные ответы и решения 
вводились на специальном сайте, где оргкомитет мог 
отслеживать время движения команд, их передвижения по 
точкам города и честность игры. 
Финальной точкой стало награждение. Командам, 
пришедшим на финиш с 1 по 10 место, были вручены 
дипломы, сладкий подарок, а также медали и специальный 
приз – сертификаты на 1 час игры в боулинг.Ребята, которые 
пришли к финишу позже, получили дипломы участников игры.
Результаты соревнований:
I место заняла команда ЭФ «Чаи гоняем»; II – также 
команда ЭФ «Hamsters»; III – команда ФММП «FUNta».
Алексей МОТЕВИЧ, 
студент гр.328 ФИТР
Как студенты наСЛЕДили в Минске
на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава:
БНТУ объявляет конкурс
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Татьяна БАНДУРИНА
Деканат, работники машиностроительного факультета и коллектив кафедры 
«Детали машин, подъемно-транспортные машины и механизмы»  выражают 
глубокое соболезнование старшему преподавателю Ирине Павловне Ким в связи с 
постигшим ее горем – смертью МАТЕРИ.
Деканат, работники машиностроительного факультета и коллектив кафедры 
«Детали машин, подъемно-транспортные машины и механизмы» скорбят по поводу 
смерти бывшего доцента кафедры, кандидата технических наук Степана 
Николаевича НИЧИПОРЧИКА и выражают глубокое соболезнование родным и 
близким.
Сотрудники архитектурного факультета и коллектив кафедры «Архитектура 
производственных объектов и архитектурные конструкции» выражают глубокое 
соболезнование заведующей кафедрой, доктору архитектуры, профессору  Елене 
Борисовне в связи с постигшим её горем – смертью МАТЕРИ.
Сотрудники факультета транспортных коммуникаций и коллектив кафедры 
«Проектирование дорог» глубоко скорбят и выражают искреннее соболезнование 
семье и близким в связи с кончиной ранее работавшего на кафедре доцента 
Михаила Яковлевича КУДЕЛКО.
Сотрудники факультета транспортных коммуникаций и коллектив кафедры 
«Проектирование дорог» глубоко скорбят и выражают искреннее соболезнование 




Витебская региональная таможня приглашает выпускников 2012 года (лиц 
мужского пола) бюджетной и платной форм обучения, имеющих хорошую 
успеваемость и состояние здоровья, положительно характеризующихся для 
прохождения государственной службы в таможенных органах.
Процедура подготовки кандидатов на государственную службу в таможенные 
органы занимает 2-3 месяца. В целях своевременной подачи таможнями заявок на 
распределение выпускников, работа с желающими поступить на государственную 
службу в таможенные органы должна начаться не позднее 1 декабря 2011 года. 
Желающим проходить государственную службу в таможенных органах 
необходимо позвонить по телефонам:
Витебская таможня: 
8-0212-350-246, 8-0212-350-250 (г. Витебск)
8-0214-599-219 (г. Новополоцк)
За консультацией можно обратиться на кафедру «Таможенное дело» БНТУ по 
телефону 292-12-35.
ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ  В  ТАМОЖНЕ
В творческом смотре-конкурсе «Бросай курить!» приняли участие  студенты и 
курсанты всех факультетов, а также  учащиеся лицея БНТУ.  На конкурс было 
представлено 55 плакатов, 18 электронных презентаций и 11 видеороликов. Жюри 
конкурса определило победителей и призеров в номинациях: 
I место – «Не кури!», Ольга Сикорская, гр. 411 МТФ; II место – «Я сделал свой 
выбор», Дарья Крук, гр. 320 ФТК; III место  – «AТФ предупреждает», Кирилл Исаков, 
гр.211 АТФ.
Конкурс электронных презентаций
I место – «Жизнь без сигарет», Татьяна Петрулевич, гр.910 ПСФ; II место – 
«10 причин бросить курить», Ромуальд Чернецов, гр. 228 ЭФ; III место –  «Про 
курение», Оксана Курпицкая, гр. 629 ФТУГ.
Конкурс видеороликов
I место –  «Бросить курить раз и навсегда», Андрей Ермоченко, гр 510 ВТФ; 
II место –  «Бросай курить!», Никита Ярмошко, гр. 120 ВТФ, III место –  «Против 
курения»,  Антон Галай, гр. 818 СТФ.
Участники творческого конкурса, занявшие призовые места, получат денежное 
вознаграждение. Поздравляем победителей и призеров конкурса и приглашаем 
принять участие в творческом конкурсе: «Опасность СПИД»!
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
«Опасность СПИД»
В рамках Всемирной кампании против СПИД и Всемирного дня профилактики 
СПИД в Республике Беларусь 1 декабря объявляется творческий конкурс 
«Опасность СПИД», который проводится в 2 этапа:
– на факультетах и в лицее БНТУ с 14.11 по 24.11.2011;
– общеуниверситетский с 25.11 по 10.12.2011.
Работы  для участия в конкурсе с указанием Ф.И.О., № группы и № телефона 
автора представляются до 25.11.2011 в управление воспитательной работы с 
молодежью: корп. 13, ком. 311 (справки по тел. 293-93-01), в  следующих 
номинациях:
– буклет (информационный листок)в распечатанном виде (формат – не более 
А4), и на электронном носителе;
– электронная презентация (материал представляется на электронном 
носителе в формате Power Point, Flash – версия 2003 года).
При оценке буклетов (информационных листков) и электронной презентации 
учитываются содержательность материала, оригинальность подачи и его 
техническое исполнение.
Победители и призеры смотра-конкурса получат денежное вознаграждение.
Людмила ПРОТАСОВА, методист УВРсМ
Конкурс плакатов
Итоги творческого конкурса «Бросай курить!»
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
Сборная первого курса ФТК стала обладатель-
ницей золотого кубка в турнире по мини-футболу "О 
спорт, ты мир!» Футбольный праздник проходил 
впервые и посвящен Международному дню мира. 
Организаторами соревнований выступили 
профсоюзный комитет студентов БНТУ и 
Первичная организация ОО «БРСМ»  БНТУ. 
Турнир собрал болельщиков на спортивно-
игровых площадках БНТУ. Посоревноваться за 
призы Профкома студентов решили двенадцать 
команд, которые представляли различные 
факультеты. После группового этапа в плей-офф 
вышли восемь сильнейших. В итоге , бронза у 
команды СТФ. С разницей в один мяч сборная 
первого курса ФТК обошла команду «Jago Bonito» 
ПСФ и стала обладателем золотого кубка. 
Организаторы не оставили без внимания игроков, 
которые хорошо проявили себя в ходе игр. 
Индивидуальные титулы и памятные статуэтки 
были вручены лучшему игроку и лучшему вратарю. 
Антон ДЫДЫШКО, студент гр.718 ФТК
На фото: слева направо Артем Юшкевич – студент  
гр.718 ФТК, председатель прорфбюро ФТК, 
председатель комиссии по организационно-массовой и 
информационной работе профкома студентов БНТУ; 
Евгений Пильжис – студент гр.329 ФТК ; Павел Тиханов 
– капитан команды ФТК, студент  гр.411 ФТК.
Не секрет, что для многих преподавателей, - отсутствие возможности открыто рекламировать 
учителей и студентов репетиторство является свои услуги;
дополнительным источником доходов, ведь оказание - необходимость  соблюдения  «режима  
таких услуг производится за определенную плату. секретности»;
Однако кто-то по незнанию, а многие сознательно - бремя административной ответственности в 
игнорируют нормы законодательства и попадают в случае установления фактов занятия репетиторством 
разряд правонарушителей, так как при оказании без уплаты единого налога. 
физическими лицами услуг репетитора независимо от В то же время уплаченные в соответствии с 
размера получаемого дохода предусмотрена законодательством Республики Беларусь налоги 
обязательность уплаты единого налога, причем, позволяют репетитору осуществлять свою 
регистрации в качестве индивидуального деятельность открыто и независимо.
предпринимателя при этом не требуется. Тем более, Налоговыми органами на постоянной основе 
что в настоящее время создана максимально простая проводятся контрольные мероприятия по выявлению 
и  д о с т у п н а я  с и с т е м а  н а л о го о бл о ж е н и я  граждан,  осуществляющих репетиторскую 
репетиторской деятельности, необходимо только: деятельность  с  нарушением  установленного 
до начала оказания репетиторских услуг порядка. В случае, если лицо сознательно уклоняется 
обратиться в налоговый орган по месту жительства с от исполнения возложенных на него обязанностей, 
заявлением об осуществлении такой деятельности; предвидит причинение вреда государству и желает 
стать на учет в налоговом органе и уплатить либо допускает негативные последствия своих 
единый налог за те месяцы, в которых деятельность действий, то в его действиях усматривается 
осуществляется. Ставка налога с 1 апреля 2011 года умышленное совершение административного 
снижена до 90 000 рублей. п р а в о н а р у ш е н и я .  А  д л я  п р и вл еч е н и я  к  
Обязательным требованием для физических лиц административной ответственности достаточно 
является хранение документа об уплате единого самого факта нарушения (невыполнения) требований 
налога в месте осуществления деятельности. законодательства, в том числе выразившегося в 
Квитанция должна быть с отметкой на оборотной неуплате в установленный срок единого налога.
стороне, содержащей указание вида деятельности, Уважаемые преподаватели, учителя и студенты, 
места ее осуществления и периода, за который п о к а  е ще  з а н и м а ю щ и е с я  « п од п ол ь н ы м »  
произведена уплата налога. репетиторством, проанализируйте еще раз доводы, 
Подоходный налог с доходов, полученных от изложенные выше, задумайтесь и выйдите из «тени». 
осуществления репетиторских услуг, физическое Это нужно не столько налоговым органам, сколько 
лицо-плательщик единого налога не уплачивает. вам и вашим ученикам.
Н е гат и в н ы е  м о м е н т ы  и  п о с л ед с т в и я  Инспекция Министерства по налогам и 
осуществления репетиторских услуг без уплаты сборам РБ по Советскому району Минска
единого налога:
Задумайся,  пора  выйти  из  тени
22 ноября в 16.00 час. в актовом зале главного корпуса БНТУ состоится торжес-
твенное вручение наград победителям конкурсов дипломных проектов, проходив-
ших в Минске и Ереване.
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники, вас ждет интересный кон-
церт студентов архитектурного факультета и гостей из Армении.
Будет интересно
Заведующих лабораториями
НИИЛ очистки газовых выбросов литейных цехов 1 ед.
НИИЛ  систем автоматического управления и 
информационных технологий в энергетике 0,5 ед.
НИИЛ ременных передач и систем приводов 1 ед.
Заведующих секторами
НИЦ оптических материалов и технологий 1 ед.
Ведущих научных сотрудников
НИЛ «Экопром» 0,25 ед.
Старших научных сотрудников
НИИЛ бетонов и строительных материалов 1,5 ед.
НИИЛ гидропневмосистем и нефтепродуктов 1 ед.
НИИЛ прогрессивных технологических процессов 
плавки высокопрочного чугуна и ресурсосберегающих 
технологий 2 ед.
НИЛ тракторов, мобильных систем 
и оборудования 1 ед.
Научных сотрудников
НИИЛ бетонов и строительных материалов 1 ед.
НИИЛ очистки газовых выбросов литейных цехов 1 ед.
НИИЛ строительной теплофизики и инженерных 
систем зданий 1 ед.
НИИЦ автоматизированных систем управления в 
теплоэнергетике и промышленности 1 ед.
НИЛ пластичности 1 ед.
НИЦ оптических материалов и технологий 1 ед.
Младших научных сотрудников
НИИЛ бетонов и строительных материалов 1 ед.
НИИЛ прогрессивных технологических процессов 








Срок подачи документов – 
месяц со дня опубликования.
Адрес: 220013, г. Минск, пр. Независимости 65, 
кор. 1, ком. 223.
  доцентов кафедр: - рисунка, акварели и скульптуры
- экономики и управления на транспорте - архитектуры жилых и общественных зданий
- горных работ - международных экономических отношений
- теории механизмов и машин - промышленной теплоэнергетики и теплотехники
- организации строительства и управления - горных машин
  недвижимостью
- технической физики   преподавателей кафедр:
- порошковой металлургии, сварки и технологии - физической культуры
  материалов - белорусского и русского языков
- автомобилей
- машин и технологии литейного производства
- гидротехнического и энергетического 
  строительства
  старших преподавателей кафедр:
- физической культуры
- водоснабжения и водоотведения
Срок подачи документов – 
месяц со дня опубликования. 
Документы высылать по адресу: 220013, г. Минск, 
пр. Независимости , 65, отдел кадров, комната 225.
Приходите!
Мини-футбольный турнир 
«О спорт, ты мир!», посвященный  
Международному дню мира
С 1 ноября 2011 года в университете вступила в действие система 
менеджмента качества, соответствующая требованиям международного 
стандарта ISO 9001.
Качество инженерного образования БНТУ, обеспечиваемое международными 
стандартами, – основа стабильности, развития и процветания Республики 
Беларусь!
Внимание!
